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Bagan kendali adalah tampilan grafis dari pengukuran karakteristik kualitas dalam sampel 
yang diambil dari proses terhadap waktu atau nomor sampel. Bagan kendali dibentuk dan 
dievaluasi dengan asumsi bahwa observasi dari suatu proses adalah saling bebas dan 
berdistribusi normal. Namun, dalam kehidupan nyata data yang dikumpulkan dalam waktu 
sering menunjukkan ketergantungan yang disebut dengan autokorelasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk membentuk bagan kendali X dengan data berautokorelasi. Data yang 
digunakan adalah data bulanan produksi coklat di Indonesia yang menghasilkan model 
autoregressive orde satu, AR(1).  Batas kendali X untuk data produksi coklat di Indonesia 
adalah 7.704 untuk batas kendali atas dan 2.572 untuk batas kendali bawah. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada titik yang jatuh di luar batas kendali (proses berada dalam 
pengendalian).  











Control chart is a graphical display of measurements of a quality characteristic in samples 
taken from the process versus time or the sample number. Chart control is formed and 
evaluated under the assumption that the observation of a process are independent and 
normally distributed. However, in real life the data collected in time often show serial 
dependency which is defined as autocorrelation. This study aims to see how the data in the X 
control chart with autocorrelation. The data used are the monthly chocolate production in 
Indonesia which has first order autoregressive model, AR (1). Control limit for chocolate 
production in Indonesia is 7704 for the upper control limit and 2,572 for the lower control 
limit. This result shows there was no points that are outside the control limits (process is in 
control). 
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